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Año 1869. iMártes 17 de Agosto. Núm. 29. 
de la provmciá de Málaga. 
COMISION PR11NCIP4L DE VENTAS 
PROPIEDADES Y D E R E C H A D E L mm. DE 
Por disposición del Sr. Gefe de |la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se di rá las fincas siguentes: 
REMATtCparaei dia 17 de Setiembre de 1869, 
anle el Sr. Juez de la Alameda y Escri-
bano Don Antonio Orosco, el cual tendrá 
efecto ene! mismo dia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, asisíe en el 
ex-convento de S. Amustio de esta cin-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor ouantia. 
HEMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invcnt.0 
974. Una casa situada en la vi l la de Ca-
sares, número 42 moderno, calle de Juan 
Cerón, procedente de la Cofradía de A n i -
mas de ella, que linda por la derecha 
saliendo de ella con otra de José Mena 
Pozo número 44, por la izquierda con 
la de Juan Giménez Cáceres número 
40 y por la espalda corral ele la de 
Fernando Gutiérrez Rojas número 38 en 
dicha calle: comprende 17 1¡2 varas 
cuadradas superficiales ó sean 14 metros 
210 milímetros, su estado ruinosa: se 
ha tasado en 48 escudos en venta y 6 
DE LA 
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en renta, dando esta capitalización por 
no constar la que gana de 108 escu-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por el perito Don Diego 
López Sánchez. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Místicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núra. del 
invent.0 
1079. Un tablero de tierra de riego, l la-
mado de la Escalerilla, situado en el 
partido rural de Planos, término de la 
vi l la de Yunquera, procedente de su Er-
mita, que lleva en renta Diego Calvo 
Gutiérrez: linda Norte tierras de Don 
Ricardo García, Levante las de Miguel 
Triviño y el camino, Sur otras del García 
y de D. Felipe Mora y Poniente otras del 
referido García: consta de una cabida de 4 
celemines (20 áreas, 12 centiáreas y 1638 
centímetros cuadrados): se ha tasado en 
440 escudos en venta y en 24 en ren-
ta, produciendo esta una capitalización 
de 540 escudos, tipo por que se ofrece 
á la- subasta. 
No tiene g ravámen . 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
José Guerrero Alcántara y D. Antonio 
García Calvo. 
—2— 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
HEMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm.0 del 
invent.0 
855. Una huerta de riego y frutales si-
tuada en el partido rural de Urique, tér-
mino de la v i l la de Alhaurin el Gran-
de, procedente de la capellanía de Don 
Cristóbal Fernandez de la Cruz: linda 
por Levante con huerta del Cristóbal 
Tirado Benitez, Poniente otra de Anto-
nio Sánchez López, Sur el Callejón, ser-
vidumbre nombrada de las Torres de Fa-
dala, y por Norte con otra huerta de 
Antonio Cordero; tiene la entrada por 
el referido Callejón: su cabida es de 3 
fanegas equivalentes á 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadra-
dos en esta forma: una fanega de se-
gunda clase, una y media fanega de 
tercera y seis celemines de tierra esté-
r i l y de secano, está poblada con vein-
te y una higueras, diez y seis grana-
dos, seis cerezos, doscientos veinte ci-
ruelos, ocho albaricoques, cuatro pera-
les, diez membrillo^, cuatro -parras de 
uvas de embarque y diez de otras cla-
ses con cuarenta cepas de viña , diez y 
seis duraznos, once olivos y cuatro al-
mendros; tiene además un casaron de 
35 varas de superficie o sean 45 metros 
y 980 milímetros cuadrados: todo se ha 
tasado en 1001 escudos 200 milésimas 
en venta y en 50 en renta, habiéndose 
capitalizado por 32 escudos que aparece 
gana al año por el inventario en 720 
escudos. E l tipo de la subasta será la 
tasación. 
No aparece tenga carga alguna. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Constantino Beffa González, de esta ve-
cindad, el primer plazo de 2110 escu-
dos 900 milésimas en que la remató el 
18 de Julio de 1865, adjudicada en 9 
de Marzo del actual, el cual es respon-
sable al pago de la diferencia que le 
resulte entre el anterior y nuevo re-
mate y demás prevenido en las dispo-
siciones vigentes. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
983. Una suerte de tierra de secano y re-
gadío nombrada tierras de Loreto, par-
tido rural de la Rivera de los Molinos, 
término de la ciudad de Antequera, pro-
cedente de la Capellanía ó Santuario de 
que lleva el nombre: que linda Norte, 
Este y Oeste con el cauz del molino de 
los Alamos y por Sur con la madre vie-
ja , formando cuatro isletas: comprende 
tres fanegas (1 hectárea y 81 áreas) m i -
tad de regadío y mitad de secano, con 3 
chopos, 2 oipreces y la casita ermita: 
todo se ha tasado en venta en 415 escu-
dos y en renta en 20 con 750 milésimas, 
habiéndose capitalizado por 20 que gana 
al año según el inventario en 450 escu-
dos, por lo que sale á la subasta. 
No tiene g ravámen . 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José María Ruiz y Fernandez y prác-
tico D. José Ruiz Sánchez. 
Se procede á la subasta en quiebra por 
no haber págado D. Manuel de la Torre 
Garrido, vecino de Antequera, el primer 
plazo de 1545 escudos en que la remató 
el 22 de Marzo del presente año, adju-
dicada el 9 de Mayo siguiente, el cual 
es responsable al pago de la diferencia 
que resulte entre el anterior y nuevo 
remate que se celebre y demás preve-
nido. 
13. Otra suerte de tierra sin nombre es-
pecial, situada en el sitio y partido de 
Pinillos, término de la ciudad de Ante-
quera, procedente del Convento de San-
ta Catalina de ella: que linda Norte ol i -
var de D. Francisco Lafuente, Este cen 
el camino de Cía vería, Sur tierras del 
Sr. Conde de la Bobadilla y olivar del 
de Castillejo y Oeste tierras de dicho 
Sr. Conde de la Bobadilla: comprende 
una cabida de 1, fanega 4 celemines (80 
áreas y .42 centiáreas) de primera clase: 
tasada en 160 escudos en venta y 8 en 
renta, habiéndose capitalizado por 11 que 
aparece produce en el inventario en 247 
escudos 500 milésimas, tipo por el cual 
se ofrece á la subasta. 
No tiene g r avámen . 
Ha sido apreciada por los peritos de la 
anterior. 
No habiendo pagado D. Emilio Cam-
pos Lara, vecino de Anteqüera, el p r i -
mer plazo de 120 escudos en que rema-
tó dicha finca en la subasta del 27 de 
Marzo del corriente año* adjudicada en 9 
de Mayo siguiente, se ha declarado en 
quiebra y se procede á nueva licitación 
bajo su respcnsabílidad y demás preve-
nido. 
44. Otra suerte de tierra llamada haza de 
la Era del Cementerio, en el sitio nom-
brado partido de San Juan, t é rmino de 
dicha ciudad de Antequera, procedente 
de las Animas de la parroquial de San 
Juan de la misma, compuesta de dos 
- 5 -
mas en venta y 2 con 200 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana en 49 escudos 500 
milésimas. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber tenido postor el dia 22 
de Noviembre de 1865 por el tipo de los 
56 escudos 800 milésimas de la tasación, 
se sacd de nuevo á la venta por los 49 
escudos 500 milésimas de la capitaliza-
ción para el 14 de Agosto de 1866 y no 
tuvo postor. 
Se anuncia tercera subasta por la 
cantidad de 39 escudos 760 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo. 
2663. Otra suerte de tierra roturación de 
Catalina Sepúlveda Palacios, en dicho 
monte, partido de la Mojea, término y 
procedencia de la anterior, lindando por 
Norte y Levante con el camino del mon-
te, Poniente tierras de Pedro Ruiz Man-
gas y Sur las de Francisco Domínguez: 
mide 2 fanegas 6 celemines ó sean 150 
áreas, 95 centiáreas y 1534 centímetros 
cuadrados con viña, pastoreo, 3 fruta-
les, 6 higueras pequeñas: se tasó todo 
en 44 escudos en venta y 1 con 700 en 
renta, dando esta una capitalización por 
la razón espresada de 38 escudos 250 m i -
lésimas. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 13 de Diciembre 
de 1865 por los 44 escudos de la tasación, 
se sacó de nuevo por los 38 escudos 250 
milésimas de la capital ización para el 
dia 14 de Agosto de -1866 y no tuvo l i -
citador. 
Se procede á tercera subasta por la 
cantidad de 30 escudos 800 milésimas del 
70 por 100 del primer tipo. 
2671. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Giménez Gómez (a) Laguitos, 
en el referido monte, partido arroyo de 
los Castaños, termino y procedencia de 
las anteriores, compuesta de 2 fanegas, 
6 celemines, igual á U 5 0 áreas, 95 cen-
tiáreas y 1534 centímetros cuadrados de 
v iña con 42 higueras y plantones de ol i -
vos y 26 frutales: linda Norte con el 
monte, Poniente tierras de Miguel Me-
na, Levante las de Maria Leiva y Sur 
las de Salvador Carrasco, todo se ha ta-
sado en 62 escudos 800 milésimas en 
venta y 2 con 500 en renta, dando esta 
una capitalización por la razón de las 
anteriores de 56 escudos 250 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor en ©1 dia 
13 de Diciembre de 1865 por los 62 es-
cudos de la tasación, se sacó nuevamen-
te por los 56 escudos 250 milésimas de la 
capitalización para el 14 de Agosto de 
1866 y no se presento licitador. 
E l tipo de la tercera subasta que se 
publica será la cantidad de 43 escudos 
960 milésimas del 70 por 100 del tipo 
primit ivo. 
2689. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Martin Giménez, en el monte 
de Alpujata Alta, partido de Gomares ó 
arroyo de los Castaños, té rmino y proce-
dencia de las anteriores; linda Norte, Po-
niente y Sur con el citado monte y por 
Levante con el camino de Comares; m i -
de 1 fanega ó sean 60 áreas, 38 centiá-
reas y 4614 centímetros cuadrados de 
v iña y cinco higueras: todo se ha tasa-
do en venta en 22 escudos 500 milési-
mas, dando esta una capitalización por 
la causa de las precedentes de 20 escudos 
250 milés imas. 
No tiene g r avámen . 
Porque no tuvo postor el día 22 de 
Noviembre de 1865 por la cantidad de 
22 escudos 500 milésimas de la tasación, 
se saco' de nuevo por los 20 escudos 250 
milésimas de la capitalización para el dia 
14 de Agosto de 1866 y no tuvo tampo-
co postor. 
E l tipo de la tercera subasta que se 
anuncia será el de 15 escudos 750 milé-
simas del 70 por 100 del primero. 
2846. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Sánchez (a) el Chucho, en el 
monte, término y procedencia de las an-
teriores, que linda por Norte tierras de 
Pedro Maclas, Poniente las deJuan A g u i -
lar, Sur las de Pedro Domínguez y Le-
vante el monte de Chiribenites: com-
prende 3 fanegas, ó sean 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadrados 
de tierra de rosa y 65 higueras: todo fué 
tasado en 36 escudos 500 milésimas en 
venta y 1 con 400 en renta, dando esta 
una capitalización de 31 escudos 500 m i -
lésimas. 
No tiene g ravámen . 
Porque no tuvo postor el dia 22 de No-
viembre de 1865 por el tipo de los 36 
escudos 500 milésimas de la tasación, se 
sacó á segunda subasta por la cantidad 
de 31 escudos 500 milésimas de la capi-
talizacicn para el dia 14 de Agosto de 
1866 y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia tercera subasta por el tipo 
de 25 escudos 550 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo. 
Las 11 fincas anteriores fueron tasadas 
por los peritos D. Andrés Molina y Don 
Pedro Fernandez. 
Advertencias 
1 / No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
ai mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
yiones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previr-
en el art. 6.° de la ley de 1 .ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 5 l de Mayo y 50 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables, 
7. a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de 'los 
seis meses inmediatamente posterior 
res á la adjudicación. Pasado este lér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en tos juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40 dias des-
pu s de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abri l de 1856 y el de los predios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles ios propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfr;¡tando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, áoscepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 17 de Agosto de 1869.— 
El Comisionado principal de Ventas, 
E. Adolfo Morales Cosso 
- 8 -
Adminislracion económica de ia provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 8 del actual, según órden de la Dirección ge-
neral de Prepiedades y- Derechos del Estado, de 9 del mismo, se ha servido adjudicar las fin-
cas siguientes: 
Subasta del 7 de Junio de 1869. 
Número 
del 
invent.0 
460 
774 
Clase de fincas. Procedencia. 
Terreno llamado de la Tor-
re vigía de Baños, par-
tido de Guadalmina, en Estado, 
término de Estepona, de 
cabida de 50 fanegas. 
Treinta y un piés de ol i -
vos llamados de la Vi r -
jen de Benarrabá, en elClero. 
paraje del Rebenlon, en! 
término de Genalguacil j 
Cantidad 
del 
remate. 
Eses. Ms. 
2000 
210 
Compradores. 
D. José Adamoly y Mora. 
D. Justo Romero Rocha. 
Vecindad 
Málaga. 
Genalgua-
cil . 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono-
«imiento de los compradores j demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el artículo 137 
de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 13 de Agosto de 1869.—El Jefe Económico, Antonio López Domínguez. 
Este número 29 consta de 2 pliegos 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
—So-
trozos ó porciones que se tocan por uno 
de sus ángulos, el primero que linda por 
Norte tierras de Francisco Lanzas, Este 
y Sur la vereda de la cuesta de Infante 
para la calle de Palomo y Oeste el arro-
yo de los Barrancos: y el segundo Norte 
con la vereda del Calvario, Este casa de 
Francisco Bravo Hoyos y calle Palomo, 
Sur tierras de Francisco Bravo Reina y 
Francisco Lanzac y Oeste el arroyo de 
los Barrancos: mide una cabida de dos 
fanegas (120 áreas, 76 centiáreas y 9228 
centímetros cuadrados): se ha tasado en 
venta en 160 escudos y en renta en 8, 
y se ha capitalizado por 7 que produce 
según el inventario en 157 con 500 m i -
lésimas, por lo que será el tipo de la su-
basta la tasación. 
No tiene g ravámen . , 
La atraviesa la vereda de la calle de 
Palomo y la de esta á la cuesta de I n -
fantes. 
Fué tasada por los peritos de las ante-
riores. 
Por no haber pagado D. Emilio Cam-
pos Lara, vecino de Antequera, el pr i -
mer plazo de los 160 escudos en que la 
remató en la licitación efectuada el 27 
de Marzo del corriente año, adjudicada 
en la propia fecha que la anterior, se 
ha declarado en quiebra, y se anuncia 
nueva bajo su responsabilidad, como está 
prevenido. 
49. Una suerte de, tierra con olivos, sin 
nombre determinade, en el sitio llamado 
partido del Arroyo, té rmino de la esore-' 
sada ciudad, procedente de la, Herman-
dad de Jesús de la Sangre de ella, que 
linda Norte con olivar de D. José Mo-
reno, Este con ex mismo, Sra. Condesa 
del Tajo y Rafael del Barrio, Sur otro de 
D. José Fernandez Leiva y Oeste otros 
de Don José Guerrero y Don Francisco 
Aguirre: comprende 3 fanegas de cabida 
(181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados) con 192 olivos, tasa-
dos con la tierra en 336'escudos en ven-
ta y 16 con 800 milésimas en renta y 
se ha capitalizado por 20 que gana se-
g ú n el inventario en 450 escudos, etipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen . 
Ha sido tasada por los mismos peritos 
de las anteriores. 
No habiendo satisfecho D.Emil io Cam-
pos Lara, vecino de la espresada ciudad 
de Antequera, el primer plazo de 500 
escudos en que remató la mencionada 
suerte el 27 de Marzo del presente año 
y se le adjudicó en la misma fecha que 
la precedente, se ha pgdido su declaración 
en quiebra y decretada se anuncia nue-
va licitación bajo su responsabilidad pa-
ra dicho día consignado al pricipio. 
Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COÍN. 
Núm. de 
invent.0 
2642. Suerte de tierra en el partido de 
Comares, en el monte de Alpujata la 
alta, roturada por Miguel Mancha Sán-
chez, término de la vi l la de Monda de 
sus propios, que linda por Norte con 
tierras de Alonso García Carmena, por 
Poniente con el monte, por Levante con 
tierras de Bartolomé Mancha y por Sur 
con las de Francisco Villanueva: consta 
de 3 fanegas, aunque en el inventario 
solo resulta 1 fanega, cuya circunstan-
cia se advierte, equivalente aquellas á 
181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados: conteniendo 3 cele-
mines de viña , 16 higueras 4 frutales 
pequeños y 2 plantones de olivas: fué 
tasada en venta en 45 escudos 200 m i -
lésimas y 1 con 800 en renta, capitali-
zándose por esta en 40 escudos 500 mi -
lésimas. 
No tiene g r avámen . 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta celebrada el 21 de Mayo de 1865 por 
los 45 escudos 200 milésimas de tasación 
se sacó por los 40 escudos 500 milésimas 
de la capitalización el 3 de Octubre de 
1866 y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia 3.a licitación por 31 escu-
dos 640 milésimas del 70 por 100 del 
primero. 
2681. Otra ruerte de tierra de rosas, en 
el partido de Comares é arroyo de los 
Castaños, t é rmino de la dicha v i l l a de 
Monda, procedente de propios, roturación 
de Juan Villanueva García, situata en el 
monte de Alpujata, que linda por Norte 
con tierras de José García Durán, por 
Poniente y Sur con el monte y por Le-
vante con tierras de Alonso García Do-
mínguez : consta de 1 fanega de cabida, 
equivalentes á 60 áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados: se tasó en 
22 escudos en venta y 800 milésimas 
en renta, capitalizándose por esta en 18 
escudos. 
No tiene gravámen . 
Se sacó de nuevo á la subasta por el 
tipo de los 18 escudos de capitalización, 
porque no tuvo postor en la subasta del 
21 de Mayo de 1865 por los 22 escudos 
de la tasación, el 3 de Octubre de 1866, 
y tampoco se presentó licitador. 
Se procede á 3 / subasta por la canti-
dad de 15 escudos 400 milés imas del 70 
por 100 del tipo primero. 
2684. Otra suerte de rosa, en el partido 
de los Derramaderos, t é rmino y proce-
dencia de [las anteriores, roturación de 
Juan Villanueva Garcia, situada en el 
espresado monte; que linda por Norte con 
tierras de Miguel Mancha, por Poniente 
con las de Miguel Granados, por Levan-
te con las de Francisco Villanueva y por 
Sur con las de Miguel L iñan , de cabi-
da de una y media fanegas, equivalen-
tes á 90 áreas, 57 centiáreas y 6921 
centímetros cuadrados, -aunque eri el i n -
ventario solo resulta una fanega, cuya 
circunstancia se advierte: fué tasada en 
venta en 29 escudos y 1 en renta, ca-
pitalizándose por esta en 22 escudos 500 
milésimas. 
No tiene gravám^n. 
Por no baber tenido postor por los 29 
escudos de tasación el 21 de Mayo de 
1865, se anunció nueva subasta por el 
tipo de los 22 escudos 500 milésimas 
de la capitalización para el dia 3 de Oc-
tubre de 1866 y no se presentó licitador. 
Se anuncia tercera licitación por 20 
escudos 200 milésimas del 70 por 100 
del primero. 
2691. Otra suerte de tierra, en el partido 
de los Derramaderos, término, proceden-
cia y dentro del monte de las anteriores, 
roturación de Juliana Ruiz, que linda 
por Norte con tierras de la Sierra de las 
Campanas, por Poniente con las de Fran-
cisco Ortiz, por Levante con las de M i -
guel Jara y por Sur con el camino de 
Gomares; consta de una fanega, equiva -
lentes á 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados, conteniendo viña, 
14 olivos pequeños, 40 higueras idem y 
20 almendros de cria: todo fué tasado en 
59 escudos 200 milésimas en venta y 2 
con 300 milésimas en renta, capitali-
zándose por esta en 51 escudos 750 m i -
lésimas. 
No tiene g r avámén . 
No habiendo tenido postor en la su-
basta que tuvo lugar el dia 30 de 
Junio de 1865 por los 59 escudos 200 
milésimas de la tasación se sacó de nue-
vo por los 51 escudos 750 milésimas de 
capitalización el 3 de Octubre de 1866 
y no tuvo licitador. 
Se saca á tercera licitación por 41 
escudos 440 milésimas del 70 por 100 
del primero. 
2716. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia de las an-
teriores, roturada por Diego Escamilla 
Tapia; que l iáda por Norte con tierras de 
Manuel Tapia, por Poniente con las de 
María Villanueva, por Levante con las 
de Gerónimo Villanueva y por Sur con 
el montea mide 4 fanegas, equivalentes 
á 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 cen-
tímetros cuadrados, advirtiendo de que 
en el inventario solo resultan ,1 fanega, 
cuya circunstancia se advierte; conte-
niendo 105 higueras pequeñas y de cria 
y 4 almendros de ídem: fué tasada en 
venta en 88 escudos 400 milésimas y 3 
con 500 en renta, capitalizándose por 
esta en 78 escudos 750 milésimas. 
No tiene g r avámen . 
No habiendo tenido postor el dia 21 
de Mayo de 1865 por los 88 escudos 400 
milésimas de la tasación, se sacó nue-
vamente por. los 78 escudos 750 milési-
mas de capitalización para el 3 de Octu-
bre de 1866 y no tuvo licitador. 
E l tipo de la tercera subasta que se 
publica será la cantidad de 61 escudos 
880 milésimas del 70 por 100 del pr imi-
tivo. 
2624. Una suerte de tierra, roturación de 
Miguel Mancha Navarro, en el monte de 
Alpujata la alta, partido del Marchar, 
término de la v i l la ele Monda, proceden-
te de su caudal de Propios, compuesta 
de 6 celemines de cabida, igual á 30 
áreas, 19 centiáreas y 2306 centímetros 
cuadrados de tierra de rosa: linda Norte. 
Poniente y Sur con dicho monte y por 
Levante tierras de Florentina Guzman: 
fué tasada en 7 escudos en venta y 700 
milésimas en renta, dando una capitali-
zación por no aparecer la que gana de 
4 escudos 500 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 13 de Diciembre 
de 1865 por la cantidad de 7 escudos se 
sacó de nuevo por los 4 con 500 milési-
mas de la capitalización para el 14 de 
Agosto de 1866 y no tuvo tampoco pos-
tor. 
Se anuncia tercera subasta por 4 es-
cudos 900 milésimas del 70 por 100 del 
primitivo. 
2648. Otra suerte de tie.:ra roturada por 
Antonio Mancha Sánchez, en el monte 
de Alpajata la alta, partido de Gomares, 
término y procedencia de la anterior: 
que linda por Norte con tierras de Juan 
Sánchez Infantes, Poniente las de José 
Mancha Sánchez, Levante las de Pedro 
Martin y Sur las de Femando Jara: cons-
ta de 2 fanegas ó sean 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados 
de tierra de rosa, v iña y frutales, que 
todo se tasó en 56 escudos 800 mijési-
